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Dan Allah bersama orang-orang yang sabar 
 
(Q. S Al-Anfal: 66) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitas itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
 
(Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
 
 
Jangan menceritakan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu 
tidak butuhh itu dan yang membencimu tidak  percaya itu. 
 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Jadilah seperti bunga yang memberikan keharumannya bahkan pada tangan yang 
menghancurkannya  
 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Nobody Know What Gonna Be Happen, lakukan yang terbaik selagi bisa karena 
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Meli Rigita Sari/A210160179. SOFT SKILL BELAJAR YANG KREATIF 
PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI DI SMK N 6 SURAKARTA 
TAHUN AJARAN AJARAN 2019/ 2020.Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. September, 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan soft skills belajar yang kreatif 
pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 
2019/2020 pada mata pelajaran Akuntansi Keuangan Lanjutan dalam materi 
hitungan dan hafalan yang melibatkan 3 siswa kelas XI Akuntansi. Penelitian 
ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. Penelitian ini 
dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2020 dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini 
melakukan uji keabsahan data dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa soft skills belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta 
Tahun Ajaran 2019/2020 pada materi hitungan dalam mata pelajaran Akuntansi 
Keuangan Lanjutan meliputi pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, 
kerjasama tim, komunikasi yang efektif, kepercayaan diri, dan motivasi. Soft 
Skills belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 
2019/ 2020 pada materi hafalan dalam mata pelajaran Akuntansi Keuangan 
Lanjutan meliputi pemahaman tujuan, pengertian, perhatian, dan ingatan. Setiap 
masing-masing siswa memiliki bentuk soft skills belajar yang kreatif yang 
tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Pengembangan nilai-nilai soft 
skills sudah disesuaikan dengan baik oleh siswa.  
 










Meli Rigita Sari/A210160179. SOFT SKILLS CREATIVE LEARNING IN 
ACCOUNTING XI STUDENTS AT SMK N 6 SURAKARTA SCHOOL 
YEAR 2019/ 2020. Thesis. Faculty of Teacher And Education, Muhammadiyah 
University of Surakarta. September, 2020. 
 
The research aims to describe soft skills creative learning in second level 
accounting students of Vocational High School 6 Surakarta in the Advanced 
Financial Accounting subject for caunt and memori material who involved 3 
students. The research is qualitative with ethnographic design. The research was 
doing well on July 21
st
, 2020 by observation, interview, and documentation. To 
get the valid data is used triangulation. The study finds soft skills for students to 
face caunt material are include problem solving, critical thinking, creativity, 
teamwork, effective communication, self-confidence, and motivation. Soft Skills 
students in memorization material including understanding objectives, 
understanding, attention, and memory. Students has a creative soft skills which of 
course different each another. The development of soft skills values has been well 
adjusted by students. 
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